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ABSTRAK 
Skripsi ini menganalisis mengenai dua Putusan Pengadilan Perkara Nomor 
01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd dan Perkara Nomor 34/Pid.Sus.Anak/2015/Pt.Mdn terhadap 
Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur Memberatkan yang mana pelakunya anak 
dan akan dikaitkan dengan Perlindungan Anak. Dalam hal ini kedua perkara pidana tersebut 
sejenis, kualifikasinya sama dan tingkat berbahayanya perbuatan tersebut dapat di 
perbandingkan namun hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dan terdapat Disparitas 
Pidana terhadap kedua perkara tersebut. 
 
 Majelis Hakim memvonis pelaku anak dalam kasus No.1 dengan tindakan 
dikembalikan kepada orang tua dan kepada pelaku anak kasus No.2  dengan hukuman 4 
(empat) bulan penjara karena dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Unsur Memberatkan. Hakim memiliki pertimbangan yang didasari karena latar 
belakang tertentu dari masing-masing hakim terhadap pelaku anak sehingga dalam kedua 
putusan ini terdapat disparitas dan penjatuhan hukuman yang berbeda.  
 
Penulis sendiri akan mencoba untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai vonis dari 
Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd dan Perkara Nomor 
34/Pid.Sus.Anak/2015/Pt.Mdn tersebut ditinjau dan dikaitkan dari segi teori perlindungan 
anak.  
 
 
Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, dan Perlindungan Anak. 
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